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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik L992/93
Oktober,/November L992
SAP 300 - Kaeda.h-Kaq,dah Penyel idikan Tiniauafr dan Ka j ian Luar
Masa : [3 jam]
Slla pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan sahaJa.
Plllh SATU (l-) soalan dari setiap bahagian di bawah ini.
Bahaglan A ( 100 l.larkah )
1. Huraikan perbezaan-perbezaan yang utama di antara penggunaan
kaedah kuantltatlf dan kaedah kualltatif dalam kaJian Sains
Sos ial
2. Jelaskan hubungan di antara objektif kajian Sains Sosial danpemlllhan metodologl.
Bahagian B (100 Markah)
1,. Blncangkan masalah-masalah metodologi yang mungkin timbul
semasa menJalankan temubual perlbadl (personal lntervlew) I
yang menggunakan soalan-soalan terbuka.
2. Blncangkan masalah-nasalah metodologi yatrg mungkin timbul
semasa menjalankan kajlan pengamatan secara langsung (dlrect
observatlon study)
Bahaglan C (100 Markah)
L. Cadangkan satu metodologi untuk mengkaji masalah pembuangan
sampah di tempat awam.
I
2. Cadangkan satu metodologi untuk mengkaji masalah kecuaian
memandu kenderaan perdagangan (commercial velrlcles),
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